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Зовнішній вигляд скіпової лебідки. Кінематична схема
1 – станина
2 – електродвигуни
3 – гальмо 
4 – редуктор 






















2 – гальмівна система
3 – система керування гальмом
4 – апаратура керування й контролю ходу
5 – огородження
6 – електродвигуни
7 – механізм привода























































































Похилий міст і робоча діаграма















Кінематична схема однокінцевої підйомної установки
Р = 250 кВт
Техніко-економічне порівняння варіантів 
систем електроприводів
Моделювання перехідних процесів асинхронного двигуна
Структурна схема перетворення коефіцієнтів з 
Г в Т-подібну схему заміщення Принципова схема побудови механічної 
характеристики в MatLab
Природна механічна характеристика АД
Динамічна механічна характеристика АД
Схема моделювання АД
Перехідні процеси АД 
w, рад/с
М, Нм
























































































ВНТУ, гр. ЕМ-11сп з.н. Норм.кон.















А, В, С a,b
ПК2









































































Функціональна схема системи керування
Хоміч О.С.
ВНТУ, гр. ЕМ-16сп з.н. Норм.кон.



















































































































































































































































































Динамічні характеристики електроприводу при прямому пуску 
Перехідна характеристика швидкості
Динамічні характеристики електроприводу при частотному пуску 
Іs, А
t, c
Перехідна характеристика струму статораПерехідна характеристика швидкості
Динамічні характеристики електроприводу при короткочасному збільшенні навантаження на 50%
Перехідна характеристика струму статора
Динамічні характеристики електроприводу при зниженні напруги мережі живлення на 25%
Перехідна характеристика швидкості
Перехідна характеристика швидкості Перехідна характеристика струму статора










































































































































Структурна схема дводвигунного 
електропривода
Хоміч О.С.
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Структурна схема регулювання швидкості 
при векторному керуванні
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Схема електрична принципова 
вирівнювання моментів електродвигунів
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Схема електрична принципова вибору схеми 
підключення електродвигунів М1 і М2
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Перемикач SA1 вибору схеми 




































































































двигун М1 (А1) сумісна робота















































Схема електрична принципова комутації 
електродвигунів
Хоміч О.С.
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